




























　　　　　　　 図1　 理 ・美容所監視率
Ⅱ.目的
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　 1　構造 設備 について(表1参 照)




















































　 客 ごとの消毒」 と 「未消毒 ・消毒済の区分格納」
　 の不適合率は、理容所 で62.1%と36.3%、美容所
　 で83.3%と54.2%の高い数値を示 した。








が少 な く講習会開催 も少ない美容所で20.4%と、
両者に違いが認め られた。













































































戸保健所 において他業務 との関連等 はあったに しても、
結果 として長期間の監視率の低下により、行政効果が低
下 し、高い不適合率が数値 として現れた。
　長年の監視率を考えると、理 ・美容所の不適合率の数
値は、理 ・美容業界の自然遵守率に近い ものと思われ、
今後の行政指導効果を比較検討するうえで、対照 として
利用できるのではないか と思われた。
　現在、当所では、今回の不適合項 目の数が多い施設を
重要再指導施設 として理容所98件、美容所240件を抜
き出し、不適合項 目改善の指導に当たっている。
　今後の指導 により、消毒方法はもとより、意識 を継続
するための遵法精神や衛生知識、営業上の地位に基づ く
社会的責任等の意識向上 も合わせて、理 ・美容業界の改
善に期待 したい。
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